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Использование плагинов 
в BIM-программах 
при проектировании элементов 
мостов
В отличие от создания чертежей про-ектируемой конструкции в графи-ческой программе процесс инфор-
мационного моделирования создаёт базу 
данных, в которой содержатся сведения 
по каждому элементу конструкции . Такой 
подход позволяет хранить, использовать 
и модифицировать информацию об объ-
екте в течение всего жизненного цикла 
сооружения .
Наиболее известными являются про-
граммы Revit (фирма Autodesk), Tekla 
(компания Trimble) и Bentley (фирма 
Bentley) . Каждая из них имеет свои осо-
бенности и ориентирована на определён-
ный тип конструкций, но наиболее до-
ступными зарекомендовали себя Revit 
и Tekla, способные помочь достаточно 
оперативно собрать информационную 
модель типовой конструкции . Однако при 
проектировании уникального сооружения 
приходится дополнять программу новыми 
элементами и плагинами (расширения-
ми) . Плагины позволяют существенно 
сократить время на создание проекта . 
Практически во всех программах для BIM 
есть возможность таких дополнений .
Очень удобным функционалом для 
автоматизации обладает Tekla, располагаю-
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За несколько лет произошёл качественный 
скачок в проектировании строительных 
конструкций –  от плоских чертежей 
к информационному моделированию (BIM-
технология). Этот переход стал возможен 
благодаря современному программному 
обеспечению. В России наиболее 
распространёнными являются программы 
Revit и Tekla. С их помощью можно быстро 
собрать информационную модель типовой 
конструкции, поскольку они содержат 
большие библиотеки элементов. Однако при 
проектировании уникального сооружения 
необходимо дополнять программу новыми 
элементами и расширениями (плагинами). 
Особенно удобным функционалом для 
автоматизации подобных процессов обладает 
программа Tekla. В ней есть возможность 
расширить функционал с помощью открытого 
программного интерфейса Tekla Open API, 
в котором используется язык C#. В статье 
рассматривается автоматизация операций 
расстановки болтов в узлах сквозных главных 
ферм металлического моста. Для этого 
написан плагин, в котором реализован один из 
алгоритмов размещения крепежа.
Ключевые слова: информационная модель, 
система автоматизированного проектирования, 
BIM-технологии, интерфейс Open API, адаптация, 
плагин, ферма, узел, мост.
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щая открытым программным интерфей-
сом Tekla Open API [1], в котором исполь-
зуется язык C# [2] . Рассмотрим возмож-
ности создания инструментов автомати-
зации на примере расстановки болтов 
в узлах главных ферм металлического 
моста .
Стандартный функционал программы 
предлагает несколько вариантов размеще-
ния групп такого крепежа при выборе 
вкладки «Болты» [3] . Но во всех случаях 
проектировщик должен заранее рассчи-
тать не только количество болтов, но и их 
расположение . Составление рабочей схе-
мы отнимает определённое время, так как 
надо учесть все требования к шагу болтов .
Требования к расстановке болтов в уз-
лах главных ферм [4]:
1 . Число продольных рядов болтов 
должно быть нечётным .
2 . В первом, втором и последнем попе-
речных рядах ставится максимальное ко-
личество болтов (в сжатых только 1-й 
и последний ряд) с шагом 160 мм .
3 . Крайние продольные ряды ставятся 
с шагом 80 мм .
4 . Болты размещают симметрично от-
носительно продольной оси элемента .
5 . Болтовое поле должно быть компакт-
ным .
Минимальный шаг расстановки бол-
тов, как правило, принимается равным 
80 мм .
Пример расстановки в узле болтов, 
прикрепляющих раскосы, в узле на рис . 1 
выполнен с учётом всех требований .
Используя стандартный функционал 
Tekla, через вкладку «Болты» можно задать 
группу и выполнить необходимую проце-
дуру отрисовки такой схемы за два прохода .
Для сокращения времени на выполне-
ние операции в [5] предложен алгоритм, 
который позволяет выполнить расстановку 
болтов за один проход с учётом всех требо-
ваний . При этом место каждого болта 
рассчитывается автоматически, а не вруч-
ную .
Исходные данные для алгоритма:




• координаты точки, с которой начи-
нается расчёт .
Для реализации алгоритма написана 
программа (плагин), выполняющая расста-
новку болтов . При этом демонстрируется 
открытый подход к BIM, благодаря чему 
Рис. 1. Схема расстановки болтов.
Рис. 2. Узел нижнего пояса сквозной фермы. Рис. 3. Диалоговое окно расстановки болтов.
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написание плагинов становится удобным 
способом настройки интерфейса и необ-
ходимого функционала для специалистов, 
владеющих программированием .
В качестве примера было выбрано креп-
ление раскосов к нижнему поясу сквозной 
главной фермы (рис . 2) . Крестиками отме-
чены точки, с которых начинается расчёт 
для каждой области .
С помощью интерфейса создано диало-
говое окно для расстановки болтов . В со-
ответствующих полях проектировщик за-
даёт ширину, высоту и начальную точку той 
области, в которой размещаются болты, 
одновременно задаётся шаг и количество 
болтов (рис . 3) . Нажатие кнопки «Выпол-
нить» запускает процесс .
Результат работы программы для че-
тырёх областей, где нужно было расставить 
болты, представлен на рис . 4 . Если потре-
буется изменить расположение отдельных 
болтов, то это можно легко сделать, так как 
они рисуются отдельно, а не массивом .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование предлагаемого алгорит-
ма позволяет настроить удобную рабочую 
среду и повысить эффективность проекти-
ровщика при выполнении нестандартных, 
но рутинных задач . Алгоритм также может 
быть полезен в процессе обучения студен-
тов и аспирантов строительных специаль-
ностей за счёт своей формализации .
Современные технологии в проектиро-
вании транспортных и строительных объ-
ектов ускоряют созидательный процесс 
и делают его более эффективным . Расши-
рение функционала программ для BIM 
с помощью плагинов позволяет проекти-
ровщику снизить вероятность ошибки 
и освободить время на поиск более продук-
тивных решений .
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Background. Unlike the creation of drawings of 
a design in a graphic program, the process of 
information modeling creates a database, which 
contains information on each element of the design. 
This approach allows to store, use and modify 
information about the object throughout the entire 
lifecycle of the structure.
The  most  famous  programs are  Rev i t 
(Autodesk), Tekla (Trimble) and Bentley (Bentley). 
Each of them has its own peculiarities and is 
oriented to a certain type of structures, but the most 
accessible ones are Revit and Tekla, which can help 
to quickly collect an information model of a typical 
design. However, when designing a unique 
structure, it is necessary to supplement the 
program wi th  new e lements  and p lug- ins 
(extensions). Plugins can significantly reduce the 
time to create a project. Almost all programs for 
BIM have the option of such additions.
Objective. The author is to consider plug-ins in 
BIM-programs when designing bridge elements.
Methods. The author uses general scientific and 
engineering methods, scientific description, 
modeling, graph construction, computing tools.
Results. Tekla, which has an and which uses C # 
[2], is very convenient for automation. Let’s consider 
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ABSTRACT
The article considers an example of extending 
the program for information modeling of elements of 
the metal bridge.
Over just the past few years there has been a 
significant progress and qualitative leap in design of 
building structures transforming it from two-
dimensional drawings to information modeling (BIM 
technology). This transition became possible due to 
modern software. Unlike the creation of two-
dimensional drawings and three-dimensional model 
of the construction in the CAD system, the process 
of information modeling creates a database that 
contains information about each element of the 
building. This approach allows to store and modify 
information about the object throughout the whole 
lifecycle of the project.
Revit and Tekla are the most popular products in 
Russia. With their help it takes little time to assemble 
an information model for a typical building because 
these programs contain large libraries with the 
elements. However, when designing a unique building 
it is necessary to add new elements and plug-ins 
(extensions) to the program. Plug-ins can significantly 
reduce the design time. Almost all of the programs 
for BIM allow the usage of such extensions.
Tekla has a very convenient functionality for 
automation. With this program it is possible to extend 
the functionality using the Tekla Open API, which uses 
C# programming language.
The article considers the automation process of 
placing the bolts in the nodes of the main through 
trusses of the metal bridge. To achieve this, a C# 
program (plug-in) that performs the placing of the 
bolts has been created. Examples of dialog boxes 
created with the help of the Tekla Open API that 
illustrate the implementation of the proposed 
algorithm are provided.
Pic. 1. Scheme of bolt arrangement.
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the possibilities of creating automation tools using the 
example of placing bolts in the nodes of the main 
trusses of the metal bridge.
The standard functionality of the program offers 
several options for placing groups of such fasteners 
when selecting the tab «Bolts» [3]. But in all cases, 
the designer must calculate in advance not only the 
number of bolts, but also their location. Drawing up a 
working chart takes a certain amount of time, since 
all the requirements for the bolt pitch must be taken 
into account.
Requirements for arrangement of bolts in the 
nodes of the main trusses [4]:
1. The number of longitudinal rows of bolts must 
be odd.
2. In the first, second and last cross rows, the 
maximum number of bolts (in the compressed only 
1st and last row) is set in 160 mm increments.
3. The extreme longitudinal rows are set in 
increments of 80 mm.
4. The bolts are placed symmetrically relative to 
the longitudinal axis of the element.
5. Bolt field must be compact.
The minimum pitch for bolting is usually taken to 
be 80 mm.
An example of a placement of bolts in a node 
fastening the braces in the node in Pic. 1 is made 
taking into account all requirements.
Using the standard Tekla functionality, you can set 
the group and execute the necessary procedure for 
Pic. 2. A node of the lower belt of a through truss.
Pic. 3. Dialog box for arranging bolts.
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Pic. 4. The result of the plug-in for arrangement of bolts.
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drawing such a scheme in two passes through the 
«Bolts» tab.
To reduce the time required for the operation, an 
algorithm is proposed in [5], which allows one-pass 
arrangement of bolts taking into account all 
requirements. The location of each bolt is calculated 
automatically, not manually.
Initial data for the algorithm:
• width and height of the area for placement of 
bolts;
• number of bolts;
• step of arrangement;
• coordinates of the point at which the calculation 
begins.
To implement the algorithm, a program (plug-in) 
is created that performs the arrangement of bolts. 
This demonstrates an open approach to BIM, which 
makes plug-in writing a convenient way to customize 
the interface and the necessary functionality for 
programmers.
As an example, the fastening of the braces to the 
lower belt of the through main truss was chosen 
(Pic. 2). The crosses mark the points from which 
calculation begins for each area.
Using the interface, a dialog box has been 
created for arranging the bolts. In the appropriate 
fields, the designer specifies width, height and 
starting point of the area in which the bolts are 
placed, and the step and number of bolts are 
specified simultaneously (Pic. 3). Clicking the «Run» 
button starts the process.
The result of the program for four areas where it 
was necessary to arrange the bolts is shown in Pic. 4. 
If it is necessary to change the location of individual 
bolts, this can be done easily, since they are drawn 
separately, rather than an array.
Conclusion. Using the proposed algorithm allows 
to configure a comfortable working environment and 
increase the efficiency of the designer when 
performing non-standard, but routine tasks. The 
algorithm can also be useful in the process of training 
students and Ph.D. students of construction 
specialties at the expense of their formalization.
Modern technologies in the design of transport 
and construction objects accelerate the creative 
process and make it more efficient. Extending the 
functionality of BIM programs with plug-ins allows the 
designer to reduce the chance of error and free up 
time to find more productive solutions.
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